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松 田 幸 子
〈略　　年　　譜〉
学　歴
昭和25年4月
昭和29年3月
昭和40年4月
昭和43年3月
お茶の水女子大学教育学部哲学科入学
同大学教育学部哲学科卒業
東京大学大学院人文科学研究科入学
同大学院人文科学研究科倫理学専攻修士課程修了
職　歴
昭和29年9月
昭和44年5月
昭和45年4月
昭和46年4月
昭和56年4月
昭和57年4月
昭和58年4月
平成11年4月
平成12年4月
平成13年4月
平成14年4月
平成22年3月
十文字高等学校講師
山脇女子短期大学非常勤講師
関東学院大学非常勤講師
信州大学教養部非常勤講師
長野大学非常勤講師
お茶の水女子大学家政学部非常勤講師
上田女子短期大学教授
同大学副学長
同大学学長
同大学児童文化研究所長
同大学観光文化研究所長
同大学退任
学　会
昭和43年4月 日本哲学会・日本倫理学会・日本カント協会・実存思想協会・日本ヤス
パース協会・中部哲学会　各正会員
社会活動
昭和60年4月
昭和60年4月
昭和61年10月
長野県公文書公開審議会委員（～61年9月）
上田市社会教育委員会委員（～63年3月）
長野県教育委員会委員（～平成6年10月）
昭和61年10月
昭和62年4月
平成元年9月
平成2年1月
平成5年4月
平成8年1月
平成10年4月
平成14年4月
平成15年9月
平成16年2月
平成18年4月
長野県職業安定審議会委員（～平成8年4月）
長野県女性総合センター運営委員（～平成8年3月）
上田市婦人行動計画策定委員会委員長（～3年3月）
長野放送番組審議会委員（～7年12月）
長野県教育委員会委員長（～6年10月）
長野県行政機構審議会委員（～8年5月）
長野県女性プラン推進委員会委員長（～12年3月）
財団法人北野美術館理事（～現在）
財団法人八十二文化財団理事（～現在）
日本赤十字社長野県支部長（～19年2月）
長野放送番組審議会副委員長（～21年12月）
表　彰
平成6年4月
平成22年11月
文部大臣表彰（地方教育行政功労者）
瑞宝小綬章受賞
〈業　績　目　録〉
著　書
おんなの四季（共著）
世界の古典名著総解説（共著）
続おんなの四季（共著）
近代人の原像（共著）
おんなの四季その3（共著）
人間と家庭生活（共著）
訳書　真理について（共著）
生きること考えること（共著）
生きる（共著）
創る（共著）
語る（共著）
現代を生きるための倫理（共著）
女性を生きるための哲学入門
自己自身をみつめるための倫理学研究
ぎょうせい
自由国民社
ぎょうせい
弘文堂
ぎょうせい
至文堂
理想社
中教出版
上田女子短期大学
上田女子短期大学
上田女子短期大学
中教出版
夏目書房
夏目書房
昭和51年
昭和51年
昭和53年
昭和55年
昭和57年
昭和58年
昭和60年
平成4年
平成4年
平成8年
平成11年
平成11年
平成11年
平成15年
愛しながらの闘い ぎょうせい 平成21年
翻訳
ヤスパース著　理性と愛と象徴一真理について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理想社 昭和60年
学術論文
カントの最高善の考察
ウァラの自由意志についての対話（共著）
アルベルティの家族論
ルネサンスの人間像
ヤスパースの理性と愛について
学問と教養について
科学技術時代の危険（共著）
ヤスパースの悲劇論について
科学技術時代の危険
ヤスパースの暗号について
アルベルティの家族論とルサンチマンについて
カントの徳と幸福の一致について
交わりと実存
教育の哲学的省察
ヤスパースの教育哲学
ヤスパースの教育哲学2
一般大衆と精神貴族
カントの法論における外的人間関係
ニーチェの反時代的考察
ヤスパースにおけるドイツ人としての罪の問題
キルケゴールの「倫理的生き方」について
近代市民の道徳と経済生活
大学的起源及柏林大学的創立
『荒野のおおかみ』をめぐって
『シッダールタ』をめぐって
日本倫理学会年報
科学研究費報告書
科学研究費報告書
中部哲学会会報　第12版
長野大学紀要　第16号
長野大学紀要　第17号
科学研究費報告書
上田女子短期大学紀要　第7号
上田女子短期大学紀要　第8号
上田女子短期大学紀要　第9号
上田女子短期大学紀要　第11号
上田女子短期大学紀要　第12号
上田女子短期大学紀要　第13号
上田女子短期大学紀要　第14号
上田女子短期大学紀要　第15号
日本ヤスパース協会コムニカチオン
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
蘇州大学教育論壇
上田女子短期大学紀要
上田女子短期大学紀要
第16号
第17号
第18号
第19号
第20号
第21号
第23号
第24号
　昭和44年
　昭和53年
　昭和53年
　昭和55年
　昭和57年
　昭和58年
　昭和58年
　昭和59年
　昭和60年
昭和61年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
第7号
平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成10年
平成12年
平成13年
『ナルチスとゴルトムント』をめぐって　　　上田女子短期大学紀要　第25号
『ガラス玉遊戯』について　　　　　　　　　上田女子短期大学紀要　第26号
ニーチェの「教育者としてのショーペンハウアー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田女子短期大学紀要　第27号
ゲーテの教育州について一『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』より一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田女子短期大学紀要　第28号
ゲーテの『イタリア紀行』について　　　　上田女子短期大学児童文化研究所所報
文化の諸相
ゲーテとエッカーマン
ゲーテの修業時代一『詩と真実』より一
ヤスパースとハイデッガー
みつめる
愛しながらの闘い
老年の価値
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
　　　　　　　　　　　　　　　第4・5合併号
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年
上田女子短期大学総合文化学科公開講座論集
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年
上田女子短期大学紀要　第29号
上田女子短期大学紀要　第30号
上田女子短期大学紀要　第31号
上田女子短期大学幼児教育学科
上田女子短期大学紀要　第32号
上田女子短期大学紀要　第33号
平成18年
平成19年
平成20年
平成20年
平成21年
平成22年
